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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
m n DEL PUEBLO 
He aguí lo que Juan del Pueblo piensa 
de los anhelos de unos cuantos señores, par-
tidarios de bélicas aventuras: 
«Si yo hubiera hecho caso de sermones po-
líticos, a estas horas el nombre de España 
hubiera perdido mucho de su valor, porque 
habría faltado a ineludibles compromisos 
que la hicieron ocupar un puesto honroso 
en la cruzada europea contra el salvajismo 
africano. ¡Qué de aspavientos, y de voces, y 
de gritos desaforados! Pero yo hice oídos de 
mercader. No me dejé ganar el ánimo con 
palabras, n i me fié de las promesas que se 
me hicieron. Cumplí con m i deber y ocupé 
el puesto que antes me habían señalado. No 
me arrepiento de ello. 
Pues ahora, la moneda que mostraba la 
cruz se ha vuelto repentinamente de cara. 
Entonces clamaban por verme inclinado 
sobre el surco, cultivando la tierra, arran-
cando los bloques de piedra en la cantera y 
en la mina, alimentando los hornos o ma-
nejando las máquinas de las industrias; 
cumpliendo, en fin, la dura ley del trabajo 
y dando enteras mis energías a la Patria. 
Nada de empresas más allá de las aguas del 
Estrecho, que era echarse por campos peli-
grosos y meterse en andanzas y aventuras 
de las que solamente podrán sacarse los 
huesos bien molidos. Había que envainar la 
tizona y dejarla colgada en la panoplia, 
enmohecida y casi rota, como un reciierdo 
de las glorias pasadas. 
Pues ahora... Ahora, nada de surcos, 7i¿ 
de campos; nada de minas n i talleres; nada 
de trabajo, n i de energías. Mucho menos de 
las tristes escenas de una juventud sacrifica-
da, de los hogares vacíos, de las madres enlu-
tadas y llorosas. Ya no me quieren Sancho 
calculador y refránero, sino Quijote aven-
turero y heroico, y pretenden meterme en l i -
bros de caballería para llevarme luego a 
empresas superiores e inconvenientes a m i 
presente condición y a m i propio deseo, que 
ya no es otro que el de vivir en paz y amigo 
de todos los mortales. Fuera por ellos, y a 
estas horas estaría velando las armas en la 
frontera. 
Ya he visto él gesto g la apostura de Por-
tugal, que para algunos no estará mal del 
todo. Para mi, como si callaran. Mis veci-
nos verán lo que hacen y ellos son los que 
saben, desde luego, cómo tienen la casa y 
deben atender su hacienda. Lo que digo es 
que a mí no me convienen semejantes 
arreos, n i tengo por qué medir la espada 
con quien no se ha metido conmigo. Me 
encuentro, además, bien en la postura en 
que me hallo. 
Rumiando mis recuerdos - porque los ten-
go, y no tan lejanos que se hayan desvane-
cido —; rumiando, digo, mis recuerdos, me 
viene a las mientes el abandono en que me 
dejaron cuando eljigante de Norte América 
se acreditó de hazañoso metiéndose conmi-
go. Un pueblo joven y poderoso, en la ple-
nitud de sus energías, se aprovechó de mis 
débiles fuerzas, más escasas por la sangría 
de las guerras coloniales. Saltando por en-
cima de la razón, atropelló el derecho y es 
éarneció la justicia, realizando un despojo 
que ya ha empezado a juzgar la Historia 
Deshechas fueron mis escuadras, ametra-
llados mis hermanos y atropellada m i ban-
dera, sin que nadie quisiera evitarlo, n i si-
quiera diese un grito de protesta o de indig-
nación. Se cumplió la dura ley de la gue-
rra, y yo perdí el tesoro que tenía. 
Bien está que Inglatera y Francia derro-
chen su caudal, dando sangre y dinero, por-
que en darlos le va la vida y les honor de sus 
armas;pero que vuelquen sus talegas y pro-
diguen sus hombres, sin pensar en las ar-
cas y en los hogares españoles. Tengo bas-
tante con a'ender a lo mío, dando soldados 
y monedas a la tierra africana, donde ten-
go una misión que cumplir. E n último 
caso, no tengo por qué derrochar mis ener-
gías ahora, porque bien puede suceder que 
me hagan falta para defender él propio 
terruño, si el pleito sigue enredándose y hay 
quien se lía la manta a la cabeza. 
E n resumen: ellos han encendido la ho-
guera, y ellos son los que deben apagarla. 
Amistad que hace daño, no la quiero. Como 
dicen los clásicos de la calle de la Enco-
mienda: ¡«Allá cuidaos!» 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Autorización. 
Dicen de Londres que los telegramas re-
cibidos de Nueva York indican que el Go-
bierno del Kaiser ha autorizado a los Es-
tados Unidos para abastecer a la pobla-
ción c iv i l de Bruselas. 
Con tal objeto han salido varios vapores 
conduciendo 6.000 toneladas de artículos 
de primera necesidad con destino a dicha 
población. 
El gobernador de Amberes. 
Comunican de Amaterdam que, según 
los periódicos alemanes recibidos de Stras-
burgo, el Emperador Guillermo ha nom-
brado gobernador civi l de Amberes 
M. Strende. 
Adquiriendo periódicos. 
De Roma telegrafían diciendo que la 
casa Krupp ha adquirido la propiedad del 
periódico La Vita. 
Este periódico era órgano del partido 
radical francófilo. 
Con éste son ya varios los diarios de que 
dicha casa alemana es propietaria . 
Embargos. 
Se han recibido noticias de Marsella 
dando cuenta de que las autoridades han 
realizado embargos en varias casas ale-
manas, que tenían sucursales en dicha 
ciudad. 
Han secuestrado importantes cantida 
des de géneros. 
Los austriacos derrotados. 
Nuevamente los ejércitos austriacos han 
sido derrotados por los servios. 
Según noticias recibidas de Nisch, 
• fuerzas servias que operan en la Bosnia 
I han conseguido rechazar a los austriacos 
en todo el frente del combate. 
Sobre el frente principal y en el ala de 
recha del ejército servio, los austriacos 
desarrollaron una enérgica ofensiva, pero 
fueron rechazados con pérdidas. 
También en la orilla derecha del Sawe, 
cerca de Semlin, las tropas austríacas ata-
caron con ímpetu, intentando arrojar a los 
servios a la orilla opuesta, sin conseguirlo. 
Los servios resistieron el ataque austria-
LA SEÑORA 
V I U D A D E C H A V E S 
FALLECIÓ AYEE ALAS 7 DE LA MAÑANA 
A LOS 72 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Sus desconsolados hijos doña Con-
suelo y don Amador; hijo político 
don Gabriel Gutiérrez Gómez; her-
manos doña Dolores y don Manuel; 
hermanos políticos, nietos, sobrinos, 
primos y demás parientes, suplican 
a sus amistades encomienden a Dios 
el alma de la finada y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, a las doce, desde lá casa 
mortuoria, Becedo, núm. 7, hasta el 
s'tio de costubre; por cuyo favor les 
vivirán eternamente agradecidos. 
Santander, 23 de octubre de 1913. 
La misa de alma se celebrará hoy, a 
las ocho, en la iglesia de la Compañía. 
El excelentísimo e ilustrísimo se-
ñor obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder las indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ce ferino San Martín.—Ala-
meda Primera, 22.—Servicio permanente. 
V I C E N T E A a ü I N A C O « c u r I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA, 82 1.° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN PRANOÍSOO. 13.—TODO EL DÍA 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chó y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:• PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
"ABÍLIO LOPEZ 
Partosycntcrmedades de la mujer ^ X l T ^ - t t Z 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
co, y merced a sus'tropas de arti l lería y 
caballería, han consegaido mantener en 
su poder el puente sobre el Sawe. 
La lucha en Rusia. 
Las noticias que llegan de San Peters-
x burgo son favorables a los rusos. 
Dichas noticias dicen que en el Oeste 
de Varsovia las columnas rusas han re-
chazado a los alemanes. 
La noticia no está confirmada oficial-
mente. 
La mayoría de los corresponsales dicen 
que se entabló un formidable duelo de ar-
tillería, durante el cual las bajas fueron 
crecidas por ambas partes. 
Añaden que el combate fué presenciado 
por el Kaiser, cuya presencia entusiasmó 
a las tropas. 
Afirman también que han sido hechos 
gran número de prisioneros rusos y ale-
manes y que entre estos últimos figura-
una importante personalidad de Sajonia. 
Misión cumplida. 
De Bárdeos comunican que han regre-
sado del cuartel general el ministro de la 
Guerra monsieur Briand y el guardase-
llos, los cuales fueron encargados de una 
importante y secreta misión por el Go-
bierno. 
El ministro de Gracia y Justicia y su 
acompañante conferenciaron extensamea-
te con el generalísimo monsieur Joffre. 
Se ignora lo que se trató en la conferen-
cia. 
E l plenipotenciario belga. 
También ha regresado a Burdeos, 
pués de haber pasado tros días en El Hâ -
vre, el ministro plenipotenciario de Bél-
gica. 
Durante tres días, el ministro conferen-
ció y recibió instrucciones de los miem-
bros del Gobierno belga. 
El duque de Montpensier. 
Comunican de París que el duque de 
Montpensier ha regresado de China y se 
propone ingresar en el ejército francés. 
Se añade que en caso de que no sea ad-
mitido en aquel ejército procurará ingre-
sar en el ejército inglés, pidiendo que se 
le destine a pelear contra los alemanes. 
¿Ha ocurrido algo anormal? 
Noticias llegadas de Londres dan cuenta 
de que en Dunkerque se ha registrado un 
rudo combate. 
Nada se dice del resultado de él. 
Las noticias de origen francés dejan en-
trever algo de lo afirmado por los infor-
mes de Londres; pero lo hacen de mane-
ra tan velada, que inducen a creer que 
en Dunkerque algo ha ocurrido que la 
censura francesa no deja transmitir. 
Las bajas inglesas. 
De Londres dicen que la lista oficial de 
bajas ocurridas en el ejército inglés desde 
el 12 de septiembre al 15 del actual ascien-
de a 12.130 individos, de los cuales 56 son 
jefes y oficiales y el resto son soldados. 
Las sucursales del Banco alemán. 
De París comunican que las sucursales 
del Banco alemán en Londres pagarán el 
día 31 del actual todos los créditos que 
existan contra él y se presenten al cobro. 
Pasada aquella fecha no paga rá crédito 
algano. 
E l Golfo de Smirna, cerrado. 
De Roma telegrafían diciendo que el 
Gobierno turco ha ordenado el cierre del 
Golfo de Smirna a los buques de guerra. 
La noticia ha causado gran sensación" 
¿Seis buques a pique? 
De París llegan noticias en las que se 
asegura que el crucero alemán Endem ha 
echado a pique en alta mar a seis buques 
ingleses. 
Oficialmente no ha sido confirmada la 
noticia. 
Nuevo ataque al monte Gauchevo. 
De San Petersburgo dicen que loa aus-
tríacos han atacado nuevamente las posi-
ciones que ocupan en el monte Gauchevo 
las tropas servias. 
El combate es encarnizadísimo y las ba-
jas son numerosas por ambas partes. 
La gran batalla de Prancía. 
De Burdeos comunican noticias amplian-
do los datos de origen oficioso que daba 
el comunicado oficial del miércoles. 
Según esas noticias, la gran batalla de 
\ Francia ha entrado en un período crítico. 
! Los alemanes han hecho un esfuerzo g ¡ -
! gantesco en su ala derech i para romper 
i 
pálmente, contra los belgas y los ingleses. 
Estos se han portado admirablemente, 
ofreciendo gran resistencia, sin perder una 
pulgada de terreno. 
Con extraordinaria sangre fría, resistie-
ron el horrible fuego de cañón de los ale-
ñan es y a las compactas masas que lan-
zaban contra ellos. 
Los belgas también han resistido en la 
línea del río Iser, de donde no han podido 
ser expulsados. 
Coincidiendo con este ataque del ala de-
recha, el ejército del kronprinz avanzó 
cuatro kilómetros en dirección a Varan-
aes, siendo rechazado después de reñida 
lucha. 
Los franceses han avanzado hacia Saint 
BTichel, empujando a los alemanes contra 
su frontera. 
' La noticia que los alemanes han trans-
mitido por vía Suiza, dando cuenta de su 
avance sobre Belfort, no es cierta. 
! Los franceses ocupan la línea del río 
Tahun, camino de Moulhouse, y mientras 
bo sean desalojados de esa posición no po-
|d.rán aproximarse a Belfort los alemanes. 
, En definitiva, puede afirmarse que el es-
(fuerzo colosal realizado por los alemanes 
ha sido resistido por los aliados sin retro-
ceder, ganando terreno en algunos puntos. 
Los franceses se aproximan a Lille, for-
mando su ala un extenso semicírculo. 
Turquía. 
En Roma se han recibido noticias de 
Constantinopla diciendo que 810 marinos 
de la Armada austr íaca han llegado a 
Turquía . 
En los círculos oficiales turcos no se aca-
ban de decidir a lanzarse a la guerra. 
Sábese que Grecia ha movilizado tropas 
y que Bulgaria espera una ocasión propi-
cia para apoderarse de Andrinópolis. 
El ministro de la Guerra, Emer Pachá, 
es partidario de Alemania, pero tropieza 
con fuerte oposición. 
He lit 
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Gómez Greña, 6' principal 
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masas se lanzaron los ale-
: manes contra los aliados, con empuje for-
midable. 
Los ataques han sido dirigidos, princi-
A las tres de la tarde se ha fa-
cilitado en Burdeos, por el minis-
tro de la Gruerra, el siguiente co-
municado: 
•En el ala izquierda han sido 
atacadas nuestras fuerzas por 
considerables contingentes ale-
manes, llegando hasta Dixmun-
de, Armentieres, Ratigtone y La 
Bassee. A pesar de lo encarnizado 
de los combates, nuestras fuerzas 
han conservado todas sus posi-
ciones. 
En el resto del frente el enemi-
go ha acentuado sus ataques par-
ciales, que han sido rechazados, 
particularmente en Tricourt, al 
Este de Albert, sobre la llanura 
Oeste de Craonne, en la región 
de Sonain, en Argonne, cerca de 
Pairs, en la región de Malacour, 
Woevre, al lado de Saint-Mihiel y 
hacia el bosque de Ailly. 
En general hemos progresado 
ligeramente en Argonne, el Woe-
vre Meridional y el bosque de 
Mont Mare.» 
En el mar. 
Desde Londres comunican que la escua-
dra inglesa ha enviado un aviso diciendo 
que los submarinos alemanes atacan a los 
buques británicos desde hace varios días, 
aunque sin resultado. 
Preparativos. 
En Amberes y Bruselas se están cons-
truyendo con gran actividad cobertizos 
para los «Zeppelines» que han de i r a ha-
cer la guerra en Inglaterra. 
Buque mercante a pique. 
Comunican de Londres que un submari-
no alemán echó a pique en las costas ho-
landesas al buque mercante inglés Gildra 
lebest. 
El despacho no da ningún detalle. 
Dónde estuvo e! Kaiser. 
Comunican de Burdeos que por fin se ha 
sabido dónde ha estado el Kaiser. 
Parece ser, según un despacho recibido 
desde Ginebra por el periódico Excélsior, 
que estuvo alojado en el palacio de la Le-
gación alemana en Luxemburgo, los días 
del 2 al 25 de septiembre. 
Las precauciones que se habían tomado 
eran excesivas. Todas las casas próximas 
fueron desalojadas. 
En los tejados se colocaron ametralla-
doras y reflectores. 
Estos no cesaron de funcionar ni un solo 
instante para evitar sorpresas. 
En el antiguo fuerte de Obez se empla-
zaron cañones de tiro rápido. 
El séquito que acompañaba al Kaiser lo 
formaban 450 oficiales y fué Instalado en 
tiendas de campañana en una explanada 
próxima. 
El Kaiser en Mezzicres. 
Se ha confirmado que desde el día 4 del 
actual ha permanecido el Kaiser en M>z-
zieres, siguiendo con el Estado Mayor el 
movimiento de sus tropas. 
No había documentos. 
El Gobierno belga ha desmentido la no-
ticia de que los alemanes se hubieran apo-
derado en Amberes de algunos documen-
tos que demuestran la existencia de un 
acuerdo entre Inglaterra, Francia y Bél-
gica. 
Según esta rectificación, en Amberes no 
quedó ningún documento, porque todos 
fueron salvados por el Gobierno antes dp 
abandonar la ciudad. 
Llamamiento de reclutas. 
El ministro de la Guerra francés ha fir-
mado una disposición disponiendo que se 
incorporen los mozos que habían de entrar 
en Caja en 1916, con objeto de que apren 
dan la instrucción, por si hubiera necesi 
dad de sus servicios. 
Los refugiados belgas. 
Comunican de Amterdam que pasa de 
medio millón el número do belgas refu-
giados en Holanda. 
El ministro de Bélgica ha publicado una 
nota demandando socorros para poder re-
mediar la miseria de sus compatriotas. 
Lo que dice un periodista. 
Dicen de Copenhague que un periodis-
ta dinamarqués que ha estado en el cam-
po de operaciones de Francia afirma que 
la organización del ejército alemán es 
perfecta, y que tienen es su poder más de 
650.000 prisioneros franceses, rusos y bel-
gas, que son atendidos con gran conside-
ración. 
Los alemanes, derrotados. 
De Burdeos telegrafían que se ha con-
firmado la derrota de los alemanes por los 
rusos cerca de Varsovia. 
El ejército alemán tuvo que retroceder 
16 kilómetros. 
El Kaiser, Rey de Bélgica. 
Desde Washington llega la noticia de 
que el Kaiser está realizando trabajos 
cerca de las naciones neutrales para que 
le reconozcan como Rey de Bélgica. 
Los griegos se preparan. 
I El Gobierno griego continúa adoptando 
; medidas de previsión, en vista de la acti-
tud belir osa de los turcos, 
j En Atenas reina extraordinaria activi-
dad, y en todos los arsena'es y factorías 
se trabaja febrilmente. 
La guerra en invierno. 
Los periódicos de Berlín dicen que aun-
que llegue el invierno no cesarán las ope-
. raciones del ejército alemán, que está dis-
puesto a seguir el ataque lo mism ) al Este 
que al Oeste, a pesar del frío, de la nieve 
y del hielo. 
Un buque a pique. 
De Pleisingen comunican que los ale-
manes bombardearon al buque belga Faro 
y le echaron a pique cerca de Willingen. 
La tripulación fué salvada por un barco 
holandés. 
Rumores. 
En Londres se asegura que la escuadra 
inglesa ha echado a pique a dos subma-
rinos alemanes cerca de Douwres. 
El Almirantazgo no tiene noticia de este 
hecho. 
En el Canal de la Mancha se hace muy 
peligrosa la navegación a causa de la 
niebla. 
¿Incendio intencionado? 
Comunican de Batavria que gran parte 
de la isla de Bomeo está ardiendo. 
El incendio alcanza regiones de muchas 
leguas de extensión. 
El humo es tanto y tan denso, que los 
faros de la ruta de Java a Singapoor no 
se divisan desde el mar. 
Se ignoran las causas del siniestro. 
La escuadra inglesa. 
El Almirantazgo inglés ha publicado 
una nota diciendo que continúa el bom-
bardeo de las costas de Bélgica por la es-
cuadra británita. 
Añade que han desembarcado en Nieu-
port varios destacamentos con ametralla-
doras. 
Los prisioneros alemanes. 
El Gobierno de Burdeos ha publicado 
una nota desmintiendo la información do 
un periódico de Madrid, que afirmaba 
queiosalem nes tenían en su poder 180 000 
prisioneros franceses, mientras que en 
Francia sólo había 12.000 alemanes. 
El 17 de octubre—dice la nota-dod • 
el. Gobierno alemán oue tenía 150 000 ^ 
sioneros franceses, y esta cifra ea basf 
te menor que la que señala el perló̂ 11 
madrileño. 
También es menor la que da de DIÍ • 
aero.s alemanes en Francia, puesto qae 
gún el último censo, ascienden a 
N o t i c i a s en V i g o . 
VIGO, 2'.—Se han recibido noticiasdaj, 
do detalles de los sucesos ocurridos enla 
vecina República lusitana. Las más im. 
portantes son las sigaientes: 
Se i n i c i a el movimiento. 
En la ciudad de Mafra, y entre deterinj 
nados elementos militares y civiles,« 
venía observando cierta intranqmlidaii 
que algunos relacionaban con supuesto: 
conatos de revolución. 
No obstante, ningún suceso ni actoal 
guno de los tildado.* como revolucio 
comprobó la observación hecha con 
rioridad. 
Así las cosas, en la madrugada de 
ayer grupos de paisanos salieron 
mente de la población y se encaminaron, 
un punto determinado, donde no tardaron 
en reunírseles varios sargentos do la Es-
cuela práctica de Infantería. 
Unidos militares y paisanos, se dirigie-
ron a la Escuela militar, en la que pene-
traron, dirigiéndose a la armería, donde 
se apoderaron de 200 fusiles y 28.000 car-
tuchos, los cuaies fueron distrihiidos en-
tre los revolucionarios. 
Formando una columna salieron doMi-
fra tomando la dirección de Torres Vega, 
Durante el camino se fueron uniendo a 
los revolucionarios algunos soldados y 
paisanos. 
A perseguir a los rebeldes. 
Entre tanto, los oficiales superiores de 
la Escuela p'-áctica de lafantena CMSÍ-
guieron reclutar militar es y paisanos eo 
número suficiente para formar un 1 peqne-
ña columna, y acto seguido salieroa en 
persecución de los revoltosos. 
La columna dió alcance a los revolucio-
narios en el pueblo de San Pedro de Cor-
veira, donde activamente habían cons-
truido trineneras, y tras ellas esperaban 
los revolucionarios monárquicos a 8is 
perseguidores. 
Esos últimos a la vista del enemigo 
abrieron el fuego, al que respondieron MÍ 
brío, desde sus trincheras, los revolucio-
narios. 
El combate fué sostenido con encarniza-
miento por ambas partes, y duró basta 
los rebeldes agotaron sus municiones. 
Jjos perseguidores tuvieron dos maer̂  
y bastantes heridos. 
En las filas revolucionarias hubo W 
bién bastantes bajas y se hicieron varios 
prisioneros. 
Lo que se intentaba. 
Se asegura que el intento de los r ^ * 
cionarios monárquicos era secuestrar81 
presidente del Consejo, señor Ma^0' 
que había ido al pueblo de Paredes ú 
Coura con objeto de asistir a los 
de su madrastra. 
Bombas. 
Ayer, cuando el presidente del Cto^ 
regresaba en tren de Paredes ^ ^ ^ v \ 
Lisboa, en un punto determinado de | 
nea se arrojó una bomba que no Pr0 
efecto alguno. evS 
Más adelante fué arrojada otra " ^ 
bomba, que destrozó la vía yParC 
tren. _ 
Entre Fauga y Mafra se arrojó 
cera bomba, que causó grandes des 
en la vía férrea. 
Después de l a ¡ntení0,ia' . 
Participan de Lisboa que cinco sa^ 
tos, 10 soldados y 200 paisanos ^.^(¡oí 
han buscado refugio en las 
intención de continuar desde aU-
beldía. ÔÍCÍ 
El director del periódico 
RestauraQao, Homen Christo, ha si 
nido e incomunicado. ,nniO 
EN M A ^ " 
Dice "El Debate". r̂ 
El periódico E l Debate V ^ 1 ^ ^ 1 
tículo que está siendo objeto 
comentarios. ^ gr*5 
Dice que vienen circulando ^ | 
insistencia rumores de que ,ia p¡e0te3' 
mados varios reclutas Pertefi(ltodetlllí 
os cupos de 1911 y 1912, con 0 ^ ^ ^ 
se incorporen a sus resPectlvrí>e¿e d¡ir 
Añade que de este aserto P» eíí & 
por haber visto un volante-of 
troH 
mmammmemmmnwimimmmmmmmmmmmmmm 
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CÁNTABRO 
'BBBUBtaaaBaBBBBBBBBBaBiaaBaflBaaaBaBBBaBBBBUBtBBtM 
haber recibido numerosas c.ar-
t'̂ 0 ^ rincia8' en •'as ciue 86 â":>la ^ 
#t0' tanibión-añade—que se tra-
' gjb^0 ájente en las fábricas de armas 
(ifce despnés—no debe alarmar; 
'^to^igrno está en la obligación de 
-d"0 y no callar, como lo viene 
ciar0 
N 
l0' ir ia verdad, pues lo contrario 
V16 jo del señor Dato y del Gobier-
ijsiíOP^onduce a que se produzca alar-
y8laoPinión-
.en tina nota alemana. 
. aja(ja de Alemania ha publicado 
[* ¿jciendo que, según noticias del 
i0'w yor general, las tropas alema-
'̂ á avftnzando desde 0sten(íe yIle-
, ! i i£d^combaJtÍend0.- , w • íD • 18 fié echado a pique el subman-
íll ^ en las costas alemanas del 
r El ataqu0 a Belfort. 
adragada manifestó el subsecre-
''rMa Goberna-ión que se habían re 
P tAlpírramas dando cuenta de que 
Ü ¡aoes atacaban la plazajde Belfort. 
EN BARCELONA 
Noticias alemanas. 
Consulado alemán de Barcelona ha 
I icado las siguientes noticias: 
: enta la efersvecencia contra In-
'Attffl en loa habitantes de la India iu-
Jíterr* ¿ei Africa del Sur, por querer 
¥f \es el Gobierno británico a alisiar-
y**T jr a ia guerra contra los alemanes. 
Almirantazgo inglés ha ofrecido re-
gar a las tripulaciones de los bu-
^Csiaeros que faciliten datos re!a-
feS L Con los buques alemanes. 
CÍ0Dfi ituación de las tropas austríacas 
^ I n m en el territorio de Galitzia, es 
p los combates sostenidos ante Prze-
I 1 los rasos han tenido 40 000 muertos 
\ m Pedido abundante material de 
El ataque rechazado por los franceses 
• Oeste de Lille, fuó rechazado enérgica-
I ''pnieP01"los Boldado8 alemanes. 
"EQ las pioximidades de Blankenbergue, 
, jropas alemanas han hecho 5.000 pri-




gn las inmediaciones de Newport, el 
|flegode los cañones alemanes ha reduci-
ioal silencio a los de un torpedero inglés, 
me coadyuvaba, en unión de otros torpe-
¡eros británicos, a la acción do los aliados 
| en la costa. 
En la región Este no ha y nada que se-
ialar y la situación continúa en estado 
| siacionario. 
Xumerosos belgas siguen regresando a 
siiBpoblaciones, fiando en las promesas 
p se han hecho en nombre del Empera-
tot.» 
Noticias particulares. 
Noticias particulares aseguran que la 
batalla de los tres ríos ha entrado en un 
período muy crítico. 
Los alemanes han reforzado considera-
blemente sus contingentes en el ala dere-
cha, pretendiendo romper el ala izquierda 
de los ejércitos aliados. 
Los esfaerzos de los alemanes se dirigen 
en general contra toda la línea de los ene-
migos, luchando con verdadero encarni-
zamiento, pero hasta ahora están siendo 
rechazados. 
El ejército belga ha ocupado fuertes po-
siciones en el río Iser, de las cuales no 
tosido todavía desalojados a pesar del 
empeño puesto por los germanos. 
Estos ataques son simultáneos con otros 
que se realizan en el ala izquierda del 
ejército alemán. 
Los soldados del kromprinz avanzaron 
cuatro kilómetros en Varenne, pero fue-
ron rechazados por los aliados. 
En Saint-Mihiel los franceses han em-
prendido un vigoroso ataque, consiguien-
do avanzar y obligando a los alemanes a 
fetirarse sobre la costa. 
PERFILDEL DIA 
Humorismo yanqui. 
Cuando las castañas asadas hacen su 
parición en el «mercado», es que el in-
êrno se nos ha colado de rondón. Cae la 
0ia y el tiempo hace notar su frescura. 
J8̂  vez han hablado los yanquis, por 
ve? ̂  SU eX pre8ideüte' el ProPio Roose-
Boosevelt tiene un periódico que le sirve 
J16 Portavoz. Por él se entera el mundo de 
oaas sus hazañas y de todas las excelsi-
^es de su pensamiento. Los a p a r a r a 
ográficos le ayudan a las mil maravillas 
la tarea de conmover el globo con la 
^adesus ideas. 
veltT 61 Papel lo agIianta Roose" 
^ Podido escribir unas cosas que 
late yen UI1 colmo- Discurriendo sobre 
Cont¡ril̂ e Saerra europea, ha protestado 
»¡„ ' j Aleaiauia porque se mete con Bél-
^' l^'aterra, Francia, Rusia y el Ja-
1iicr"P01'la r&zón sencillísima de que es 
bl0 •llnen de le8a humanidad que un pue-
aerte atropelle a un pueblo débil. 
(l6 laPUés de 8acarse tan estupenda idea 
q^j ^abeza. el ex presidente se habrá 
ypra^0.tan tranquilo. ¡Claro! Inglaterra 
aolag .2a no Pintan nada, y además están 
rj .86 vist0 erimen igual? En nin-
íernJ0011 de la Historia hay un ejemplo 
C^m8mo ?OIno é8te. 
^ieil loV^1^^080 68 01116 8ea Un yan(lui 
ener0 pn a; por 0̂ men08. sin estar en 
noo." 'l08' ios yanquis—¡angelitos!—, 
frente a los Estados Unidos y manda con-
tra Washington sus grandes ejércitos. ¡Po-
bres yanquis entonces! Ya les vemos pedir 
auxilio a media docena de potencias, las 
que sean más fuertes, y presentar al T r i -
bunal de La Haya una protesta contra el 
atropello de que van a ser víctimas. Y 
como ese Tribunal de La Haya interviene 
siempre con excelente resultado, le hace 
caso en seguida. 
.,eunr, ? semejante atropello. Eso de 
débil no 0 fuerte le pegue 8 un Vuehl0 
^Mblir.68 m6 811 reino? rae3or dicho de 8U 
811 ^ndu'̂ t 0 Cllant0 se ha escrito de 
íábQia p C011 E8Paña en 1898 es pura 
ellos v ^ P 8 ^ fué quien se metió con 
% ei, s n80 de fuerza igual que Gulli-
•Ba dp t,. Vnaje al País de Liliput. ¡Lásti-
1jÍg0L^eemdla PortI1Sal, que ya tiene los 
Pniados, sepono en aire jaque 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Consejo de m i n i s t r o s . 
Varios asuntos. 
MADRID, 22.—Esta mañana se ha cele-
brado en Palacio el anunciado Consejo de 
ministros, bajo la presidencia del Rey. 
Había expectación por conocer el resul-
tado de este Consejo, en el que se decía 
que el señor Dato haría importantes de-
claraciones en su"discurso resumen. 
E i Consejo fué muy largo, 
Al salir los ministros, el señor Dato ma-
nifestó que daría la referencia de lo ocu-
rrido a los periodistas, cuando éstos fue-
ran a la hora acostumbrada a la Presiden-
cia del Consejo. 
Manifestaciones del presidente. 
Efectivamente, al ir los periodistas a la 
Presidencia fueron recibidos por el señor 
Dato. 
Manifestó e! presidente que en su dis-
curso-resumen informó a don ^Alfonso de 
los proyectos que tiene el ministro de Ma-
rina. 
E l general Marina sigue con atención 
el desarrollo de los combates navales li-
brados en" re las escuadras europeas, de-
duciendo de ellos las enseñanzas que de-
bemos aprovechar ahora que tratamos de 
reconstituir nuestra Marina. 
E l señor Dito d jo a don Alfonso que en 
el Consejo que ayer tarde celebraron los 
ministros, el de Marina explicó clara y 
detalladamente sus proyectos. 
Se prescinde por ahora de la construc-
ción de los grandes acorazados hasta que 
se puntualice con más claridad su utili-
dad práctica. 
E n su lugar se construirán caza torpe-
deros sumergibles, guardacostas y buques 
zapadores. 
En el proyecto de bases navales sólo 
figura la construcción de buques adecua-
dos a las embarcaciones antes citadas. 
E l nuevo proyecto del ministro de Ma-
rina supone una gran economía sobre el 
ánterior, teniendo además la ventaja de 
la rapidez en las construcciones. 
También he informado a don Alfonso-
añadió el señor Dato—de las facilidades 
que habrá en la discusión de los presu-
puestos. 
Esta labor hay que tener en cuenta que 
no estará exenta de dificultades, entre 
otras razones porque es muy difícil pre-
suponer los ingresos por Timbre y Póli-
zas. 
Nuestro estado financiero—añadió—es 
próspero y más satisfaetnrio todavía que 
el de otros países que pasan por ser más 
ricos que España. 
También he dado cuenta a don Alfonso 
de las reuniones que separadamente han 
tenido los liberales y los reformistas. 
No analizaré los resultados de esas re-
uniones, porque si en la forma se diferen-
cian, en el fondo convienen todos en que 
España debe continuar observando la mis-
ma neutralidad que h ista el presente. 
En este punto, liberales y reformistas 
no hacen otra cosa que irse con la opinión 
pública y con el criterio que siempre ha 
observado el Gobierno, de mantenerse 
dentro de la más estricta neutralidad. 
Terminé mi discurso-resumen dando 
cuenta al Monarca de todos los aconteci-
mientos que últimamente se han desarro-
llado con motivo de la guerra europea y 
de las noticias que, relacionadas con ella, 
nos han transmitido nuestros embajadores 
en el Extranjero. 
Añadió el jefe del Gobierno que, en 
unión del marqués de Pinofiel, ha estado 
a girar una visita en el Colegio de Huér-
fanos de Empleados. 
Terminó diciendo el señor Dato que, se-
gún le había dicho el ministro de la Gue-
rra, los telegramas de Marruecos acusan 
tranquilidad en nuestra zona de influen-
cia. 
La neutralidad. 
Por la tarde amplió el presidente del 
Consejo sus manifestaciones relacionadas 
con la neutralidad española. 
Por la mañana- decía el señor Dato— 
en mi discurso en el Consejo de ministros 
presidido por el Rey, hice constar que los 
sucesos desarrollados en Portugal son un 
aviso, y que aunque han sido sofocados 
rápidamente, demuestran que la opinión 
portuguesa es contraria a la opinión que 
sustenta el Gobierno queriendo intervenir 
en la guerra europea 
Hay que tener en cuenta que el Gabi-' 
nete de Lisboa pretende intervenir en ei 
conflicto atendiendo al interés de las co-
lonias portuguesas; pero que nosotros, los 
españoles, no tenemos el mismo interés. 
Hay, pues, que ser muy torpes para me-
diar en el conflicto, desoyendo la voz de 
la opinión española. 
Para que un pueblo vaya a la guerra le 
hace falta un interés, y más que un inte 
rés un ideal, porque sin él es caminar ha-
cia la guerra. 
Ahora bien; si un enemigo nos atacase, 
todos los españoles, soldados y paisanos, 
sabríamos cumplir nuestro deber y defen-
der el suelo de la patria. 
Marruecos significa el ensanche de nues-
tra frontera y, sin embargo, no llena a sa-
tisfacción las aspiraciones del alma na-
cional. 
¿Qué le diríamos al pueblo como justifi-
¡ cación de nuestra conducta? 
í Movilizando nuestras tropas perdería-
i mos la autoridad que ahora tenemos cuan-
1 do llegue el momento de la paz. 
La prensa, tanto de Madrid como de 
' provincias, está prudente y sensata, po-
niendo de relieve sus patrióticos senti-
mientos y colocándose al ladw dol Gobier-
no para la defensa de la neutralidad. 
¿Qué importa que en las actuáléa cir-
cunstancias el j ¡fe de] Gobier-o se llame 
Dato, ni qué importaría que fuera este 
o el otro partido el que estuviera en el 
Poder? 
Fuera otro el que formara Gobierno y 
yo siempre pensaría que no debíamos de 
abandonar nuestra neutralidad. 
Me parece muy bien lo dicho por el se-
ñor Zulueta, y espero que todo podamos 
discutirlo en las Cortes. 
L a defensa de la libertad y el derecho 
de que hablan algunos periódicos, resulta 
una cosa un poco complicada , porque aho-
ra se combate por bárbaro al pueblo que 
antes era tenido por el primero en progre-
so y civilización. 
Al intervenir en el conflicto, claro está 
que tendría que ser en favor de uno de los 
beligerantes y entonces molestaríamos 
forzosamente a los partidarios de uno o 
del otro bando. 
Tratando del problema de la neutrali-
dad se dan diversas opiniones: una dico 
que nos favorecía dar nuestro apoyo a los 
aliados; otra, que nos convendría estar de 
parte de los alemanes; ésta, que debemos 
movilizar tropas en previsión de los acon-
tecimientos; aquélla, que debemos perma-
necer en nuestra presente actitud. 
Yo creo que España nada ganaría con 
intervenir en la guerra y que nuestro de-
ber es permanecer fieles a las opiniones 
manifestadas por el país. 
L a opinión general española—terminó 
diciendo el señor Dato—todos sabemos que 
es guardar la más absoluta neutralidad. 
Declaraciones de Zulueta. 
E l Imparcial publica uu artículo de Da-
rio Pérez, titulado E l problema económico, 
recogiendo algunas manifestaciones del 
diputado reformista señor Zulueta. 
E l diputado reformista contesta a algu-
nas preguntas sobre la situación económi-
ca nacional creada por la guerra europea, 
sobre el problema financiero y otras cues-
tiones de interés. 
Dice que el comercio español, con moti-
vo de las actuales circunstancias, está 
completamente paralizado, y que, aparte 
del millón de pesetas que supone la baja 
de la importación, se ha dejado de co-
brar la mayor parte de lo exportado. 
Hablando de la gestión del Banco de 
España, dice que no ha respondido como 
era debido, y que como dicha entidad es 
de carácter particular, el Estado le ha pe-
dido lo que podía pedirle. 
Añade que se impone la creación de un 
Banco Nacional Agrario. 
Ocupándose de la guerra europea, dice 
que el resultado puede ser favorable a los 
intereses de España. 
Si sabemos aprovechar sus consecuen-
cias—añade—,serán favorables; pero si es-
peramos el premio gordo de la lotería se-
rán adversas, como de costumbre. 
Puedo decir que un amigo mío me ha 
pe dido para una Casa inglesa, que se pro-
pone establecer un negocio en España, 
una información parecida a esta interviú. 
Hay ingleses que creen que la nueva 
situación les presentará una coyuntura 
favorable. 
P,:ra salir bien del conflicto hemos de 
atender, hemos de comprender, hemos de 
querer; es decir, lo opuesto a lo que ha-
cemos. 
A estas manifestaciones del sefior Zu-
lueta se refirió el presidente del Consejo 
cuando habló esta tarde del problema de 
la neutralidad. 
L a junta de Iniciativas. 
En su sesión de hoy examinó la Junta 
de Iniciativas varias proposiciones rela-
cionadas con la industria metalúrgica. 
Las Cortes y l a neutralidad. 
Hablando hoy con los periodistas el se 
ñor González Besada, expuso su creencia 
de que no llegaría a plantearse en el Par-
lamento el problema de la neutralidad. 
Sin embargo, entre los políticos se cree 
que éste es el deseo del señor Besada, 
pero no su convencimiento. 
Un diputado ministerial, hijo de un ilus-
tre parlamentario, aseguraba hoy que si 
llegaba a discutirse la actitud de España 
ante el conflicto, hablaría el señor Maura. 
El Consejo de Fomento. 
Bajo la presidencia del señor González 
Besada se ha reunido el Consejo Superior 
de Fomento, acordando dirigir y recomen-
dar a la Junta de Iniciativas varias peti 
clones formuladas por distintas entidades. 
La Comisión de Presupuestos. 
Mañana, a las cuatro de la tarde, se re-
unirá la Comisión de Presupuestos del 
Congreso para examinar los de Instruc-
ción pública y de Gobernación. 
Los sacerdotes y los exámenes. 
En el domicilio del conde de Romano-
nes se han reunido los ex ministros libera-
les de Instrucción pública para tratar de 
la reciente real orden que concede a los 
sacerdotes voto en los tribunales de exa-
men. 
Estimaron que esto es contrario a la la-
bor del partido y un privilegio que se 
otorga a las Ordenes religiosas, especial-
mente a los jesuítas, y acordaron que en 
una de las primeras sesiones que celebre 
el Senado explane don Amós Salvador 
una interpelación sobre ese asunto. 
Mitin prohibido. 
E l Gobierno ha negado aut-rización pa-
ra celebrar un mitin de afirmación nacio-
nal que proyectaba para el próximo do-
mingo la Juventud maurista de Madrid. 
Del roBojáel collar. 
Consuelo niega su confídercia. 
E l digno juez del distrito del Este, señor 
Pedregal, citó para ayer mañana al jefe 
de Policía señor Alcón con el fin de cele-
brar una especie de careo entre él y Con-
suelo Pérez, que, como ya dijimos, había 
negado que ella hubiera dado ninguna 
confidencia a los agentes de Vigilancia. 
A las doce menos cuarto, y en la sala de 
. justicia de la cárcel, la «Gallega» fué pues-
1 ta frente a frente del sefior Alcón. 
4 
L a diligencia comenzó leyéndose las de-
claraciones prestadas por la detenida y 
por el jefe de la Policía, y Consuelo negó 
nuevamente que dijese nada al señor Al-
cón respecto al paradero del collar. 
E l señor Alcón fué refrescando la me-
moria de la «Gallega» con el recuerdo de 
lo ocurrido la noche que estuvo esperán-
dole en el portal del Gobierno civil y la 
conversación que sostuvieron en la esca-
lera de dicho edificio. 
Consuelo Pérez, a medida que el jefe de 
Vigilancia iba repitiendo las palabras que 
entre ambos se cruzaron, asentía con la 
cabeza y hasta permitíase el lujo de hacer 
observaciones j- de hablar de las conse-
cuencias que eso había tenido para ella, 
tal como la de que la riñera, incomodán-
dose mucho, su hombre «El Catorce», que 
concluyó por abandonarla y largarse ha-
cia Oporto; pero cuando el juez sefior Pe-
dregal, después de dejar expansionarse a 
la «Gallega», consideró oportuno concre-
tar bien el resultado del careo, Consuelo 
Pérez, temerosa sin duda de que pueda 
acusársela de encubridora del robo del co-
llar, se reconcentró unos momentos en sí 
misma, y cambiando hasta de tono, man-
tuvo su primera negativa declaración, 
aunque afirmando que charló con el ins-
pector de Policía, pero de cosas indiferen-
tes que nada tenían que ver con el delito 
sobre que se la interrogaba. 
n 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 22.—Con motivo de la crisis 
de la industria corchotaponera, se celebró 
ayer una reunión de obreros y patronos, 
en la que éstos acordaron admitir cada 
uno a siete obreros de los que estaban sin 
trabajo. 
Un patrono únicamente, don Joaquín 
Pereira, se negó a aceptar este acuerdo, y 
hoy se presentó ante su fábrica un grupo 
de cien obreros, que, después de arrollar 
al conserje, logró penetrar en el interior 
de la fábrica. 
Algunos obreros llegaron al despacho 
del director, y allí se cruzaron varios dis-
paros, a consecuencia de los cuales el di 
rector está herido de gravedad, también 
muy grave un obrero llamado Francisco 
Mateos y otros varios de menos impor-
tancia. 
Mientras esto ocurría, los grupos que 
habían quedado en la calle apedrearon el 
edificio, causando grandes destrozos. 
Fuerzas de la Guardia civil y de Segu-
ridad tuvieron que dar varias cargas para 
desalojar los grupos. 
E l director está herido en la cabeza y en 
una mano. 
Los obreros afirman que la agresión 
partió de él, pero un hijo suyo y varios 
empleados que estaban en el despacho 
aseguran que fueron los obreros los que 
primero hicieron uso de las armas. 
Se han practicado varias detenciones. 
PIPERAZINA Dr. G R A U . - C u r a artri-
tisrno, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor di solvento del ácido ürieo 
minerales carbonatados, por ejemplo, y de 
ácido sulfúrico, de] que se puede adquirir 
uno que ya hny« sido usado en otras in-
dustrias, tales como las de purificación del 
petróleo bruto, preparación de la nitro-
bencina, etc., puesto que, aprovechando 
igual, costarían a un precio baio y esa 
ventaja redundaría en beneficio del fabri-
cante. 
La producción del sulfato de hierro se 
efectúa del modo siguiente: En unos depó-
sitos de madera, revestidos interiormente 
de plancha de plomo (metal que no ataca 
el ácido sulfúrico), se coloca la.cantidad 
conveniente dn trozos de hierro y se vierte 
la correspondiente del citado ácido, pero 
diluido en la cantidad necesaria de agua. 
La mezcla se mantiene caliente por medio 
de la inyección de una, corriente de vapor 
de agua producido en una caldera próxi-
ma y que comunica por medio de un tubo 
con el citado depósito. Verificada la reac-
ción química de la primera materia, se 
obtiene como rasultado, y al cabo de unas 
veinticuatro harás, una solución de sul-
fato de hierro, que se traslada a los cris-
talizadores. 
Los aparatos de cristalización también 
consisten en depósitos, pero de maniposte-
ría, que llevan en su interior una serie de 
varillas de madera, sobre las que se van 
depositando lo cristales de caparrosa, de 
color verdoso y de forma romboidal obli-
cua. La operación dura unns siete días, al 
cabo de los cuales se extrae el producto 
para desecarlo por completo, envasarlo y 
expenderlo al mercado. 
Los cristales que se han depositado so-
bre las varillas constituyen el llamado 
vitriolo en rama, y los que se arrancan de 
las paredes del aparato son los que están 
peor formados. 
PEDRO DE LÜCENTÜM. 
E l pueblo permaneció impasible ante la 
agresión. 
L a agresión indignó a los individuos de 
la colonia norteamericana, los cuales di-
rigieron a su Gobierno varias notas pro-
testando contra la conducta de los avia-
dores germanos. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
SECCIÓN INDUSTRIAL 
INDUSTRIA QUÍMICfl 
El sulfato de hierro. 
E l sulfato de hierro, producto conocido 
en el comercio más bien con los nombres 
de vitriolo verde o caparrosa verde que 
con el otro, es un artículo del que se hace 
gran consumo debido a sus varias aplica-
ciones, que y a citaremos. 
La mayoría de las fábricas que lo pro-
ducen radican en laa naciones que sostie-
nen la actual guerra. Basta decir que sólo 
en Francia pasan de veinticinco y que su-
ministran unas 40 000 toneladas al año. 
Pues bien; como en esos países se halla 
paralizada la vida industrial y comercial 
y en España no contamos con más fábri-
cas de sulfato de hierro que cuatro que 
existen en Cataluña y una en Bilbao, es 
psta una ocasión propicia para que San-
tander, a la que no le falta hierro, pensa-1 üdad de don Alfonso, 
ra en implantar esta nueva industria en | E l Monarca recibió después al ex emba-
nuestra provincia. | jador de España en París señor marqués 
Comí) se trata de una que puede mon- de Villaurrutia, que li«,bía solicitado au-
POR TELÉFONO 
La industria naeional. 
MADRID, 22.—La Reina doña Victoria 
no pudo dar hoy su acostumbrado paseo 
y ha permanecido en Palacio a causa del 
mal tiempo. 
Después del Consejo de ministros cele-
brado en Palacio, el Rey recibió al minis-
tro de Rumania en Madrid, señor Gracia-
no, que fué presentado por el segundo in-
troductor de embajadores señor Heredia. 
E l ministro dió gracias al Monarca por 
la representación que se dignó enviar a 
los funerales en sufragio del Rey Carlos 
de Rumania. 
Después de conceder otras audiencias, 
don Alfon1 o recibió a una Comisión de la 
Cámara de Bilbao, formada por el presi-
dente don Emiliano de Uruñela y los se-
ñores Sánchez Ocaña y Barbier. 
Los comisionados hicieron presente al 
Monarca su gratitud por el apoyo que ha 
prestado a Vizcaya con motivo de las pre-
sentes circunstancias. 
Don Alfonso les recomendó que hagan 
todos los esfuerzos posibles para naciona-
lizar las industrias. 
Apoyando su recomendación, el Rey ex-
puso el plan que debe seguirre para lle-
gar a la nacionalización industrial, des-
pués de que la opinión se haya persuadi-
do de la necesidad de acometer la patrió-
tica empresa. 
Don Alfonso se fijó principalmente en 
dos industrias: en la construcción de auto-
móviles y en la construcción de maquina-
ria agrícola. 
Actualmente —dijo — somos tributarios 
del Extranjero. 
Si llegáramos a nacionalizarlas, obten-
dríamos grandes ventajas económicas, se 
daría ocupación a muchos obreros y se 
evitaría la salida de otros, que encontra-
rían ocupación en España. 
Calcula el Monarca que al término de la 
guerra europea quedarán útiles medio 
millón de hombres, dando lugar a una ira-
portante demanda de obreros españoles, 
siendo natural que sean más solicitados 
los más aptos. 
Debemos, pues, prevenirnos con nuevas 
industrias, con objeto de retenerlos en Es-
paña. 
Algo parecido ocurrirá con el capital. 
Al terminar la guerra anunciarán em-
préstitos las naciones beligerantes y aun 
aquellas que hayan sufrido desde más 
cerca las consecuencias de la guerra. 
Lo natural será que el capital no se re-
traiga ante la perspectiva de una utilidad, 
y esto debe ser aprovechado por nosotros. 
Aunque el capital empleado no propor-
cionase más que un 4 por 100, bastaría a 
producir una importante corriente emi-
gratoria en el dinero. 
Don Alfonso insistió en la necesidad de 
desarrollar la industria nacional y termi-
nó exponiendo otras convenientes inicia-
tivas. 
Los comisionados salieron de Palacio fa-
vorablemente impresionados de la cordia-
tarse aquí y pudiera ser de resultados po-
sitivos, hoy más que ayer en que lo hicie-
ron catalanes y vizcaínos, vamos a divul-
gar entre nuestros lectores los datos que 
creemos pueden interesarles. 
Las fábricas a que nos hemos referido 
son: «Sociedad anónima, de Productos quí-
micos», de Barcelona; «Sociedad anónima 
Cros», de Badalona; «E. Gaillard», de Mon-
gat;«G. Boada y Travessa»,de Hospitalet, 
y «Seciedad Española de Explosivos», de 
Bilbao. 
Estas fábricas, además del sulfato ferro-
so, producen otras sales y algunos ácidos 
comerciales, entre ellos el sulfúrico, que 
emplean en la preparación de la caparro-
sa, por lo que, a querer, en Santander se 
podía hacer lo propio. 
Empezaremos por enumerar las princi-
pales apücaciones del producto a que nos 
referimos, para que quienes puedan igno-
rar alguna o algunas de éstas juzguen por 
ellas cuál es la importancia del consumo 
que del mismo se hace, y a continuación 
trataremos de lo concerniente a primeras 
materiae y a la fabricación. 
E l sulfato de hierro se consume en gran-
des cantidades como mordiente para el 
tinte en negro del algodón y de la seda; 
sirve para fabricar la tinta común de es-
cribir, para desoxidar el índigo, para pre-
narar el azul de Prusia. y teñir en azul, 
para precipitar el oro de sus disolucior 
diencia para cumplimentar a don Al-
fonso. 
Al salir de Palacio habló el señor Villau-
rrutia con los periodistas, diciéndoles que 
durante su estancia en París los alemanes 
habían arrojado veinte bombas sobre la 
ciudad. 
D E S D E MADRID 
la lluvia, la polílica y la g m . 
No trato de enviar una fábula a E L PUE-
BLO CÁNTABRO, o.omo del título de estas 
líneas pudiora deducirse; porque, si bien 
no me faltarían animales que hablaran, 
no poseo yo aquella galanura necesaria 
para servir la moralidad en forma amena. 
E l título de esta crónicalresponde exac-
tamente—aunque parezca extraño—a los 
puntos que hoy son el tema de las conver-
saciones madrileñas y al orden de impor-
tancia que el público les concede. 
Pudiéramos creer, y acaso lo creyera 
yo, madrileño de pura cena, que mis pai-
sanos habían perdido el santo horror al 
agua, que fuó una de sus virtudes más ca-
racterísticas, al verlos un día y otro cómo 
escrutaban el azul de la atmósfera en de-
manda de una nube que se licuase sobre 
la villa y corte. 
Las gentes hablaban asustadas de las 
funestas consecuencias de la sequía, y por 
primera vez ha sido mi pueblo previsor y 
prudente al pensar que la falta de agua 
pudiera acarrearle la escasez de vino. 
Por fin ha llovido y se han tranquiliza-
do los espíritus. Celebrémoslo y entremos 
en ot-as arideces que también merecían 
una lluvia que las fecundara. 
La política. Vivimos en plena interro-
gación y nadie—porque los interesados se 
abstienen, lógicamente, de responder-
se puede explicar qué fin persiguen o qué 
poderosos medios mueven a liberales, re-
publicanos y reformistas para que se 
muestren cada vez más bélicosos y ha-
blen de posibles complicaciones, de la ne-
cesidad de preparar el país, de la neutra-
lidad armada y de otras cuestiones aná-
logas a través de las cuales ve la opinión 
un camino muy tortuoso y empinado para 
aventurarse por él. 
¿Conseguirán lo que se proponen?, pre-
gunta el buen pueblo madrileño temblan-
do por su tranquilidad; y nunca, estoy 
por asegurarlo, se han seguido con más in-
terés y más seriedad las idas y venidas 
de nuestros personajes dé la política. 
Por las muestras, creo que será intere-
sante la próxima campaña parlamentaria, 
aunque en estos días se haya descorrido 
un poco el telón y se hayan publicado al-
gunos secretos de la tramoya. 
Si todo ocurre como en la Comisión de 
Presupuestos del Congreso—y razones 
hay para sospecharlo—Jas sesiones de 
nuestras Cámaras serán interesantes, por-
que hemos de ver lo que puede servir al 
Gobierno hallarse sometido a la tutela del 
conde de Romanones, ilustre orador, acau-
dalado personaje, político de astucias y 
recursos cantados por cien plumas, pero a 
lo que parece detestable preceptor y poco 
útil consejero. 
E l tiempo dirá la última palabra, que 
yo desearía, y conmigo algunos millares 
de españoles, que fuera bien distinta de 
la que por pesimismos, sean fundados o 
tradicionales, estamos temiendo qúe se 
pronuncie en los rojos escaños del palacio 
llamado de la representación nacional por 
un humorismo de buen tono. 
F . GARCÍA. 
21 octubre, 1914. 
D E L MUNICIPIO 
Sobre la crisis de trabajo. 
Ayer tarde, a las cinco, se reunieron en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento las 
Comisiones de Hacienda y de Obras, a fin 
de ponerse de acuerdo y trazar un plan 
que permita llevar prontamente a la prác-
tica el deseo manifestado en la pasada se-
sión por los representantes de todas las 
minorías municipales respecto a la honda 
crisis de trabajo por que Santander atra-
viesa. 
Los reunidos convinieron en imprimir 
gran impulso a su labor, comenzando hoy 
mismo a realizar gestiones con los Bancos 
locales, con algunas personalidades de la 
industria y del comercio, con los acreedo-
res de la Corporación y con los maestros 
de obras, a fin de asegurar el éxito del 
empréstito de cinco millones que el Muni-
cipio ha acordado emitir, para lograr de 
los acreedores que admitan láminas como 
pago a las cantidades que se les adeudan 
y para pedir a los contratistas que acu-
dan a las subastas que se verifiquen, co-
brando en metálico parte de su importe y 
el resto en láminas. 
Además, las Comisiones de Obras y Ha-
cienda acordaron reunirse diariamente, a 
la misma hora en que lo hicieron ayer, 
hasta dejar por completo terminado este 
importantísimo asunto y en condiciones 
de que se apruebe por la Corporación mu-
nicipal. 
Juzgando, pues, por los deseos que ani-
man a los señores concejales que forman 
parte de esas dos Comisiones, el grave 
problema de la carencia de trabajo será 
resuelto por el Ayuntamiento en plazo 
brevísimo y de una manera perfectamen-
te práctica y vi» ble. 
Julio Gortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
VALERIANO 1MF.U0 GARCIA 
Abogado.-'Ágente de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garantía. 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de S a 6. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tifie toda clape 
•, de prendas en todos colores.—Lutos y lim-para preparar el ácido sulfúrico púnante, [pieJas en 24 horas 
para extraer el cobre por vía humedad, h m a r i m r^.f.rnh 1 
Dicho producto se emplea como desin-fectante, así como en la purificación del 
gas del alumbrado y para barnizar algu-
nos productos cerámicos, etc., etc. 
Ahora veamos cómo se puede obtener el 
producto y los medios, a nuestro jaicio, 
más convenientes para ello. Aunque pue-
de obtenerse el vitriolo verde como pro-
ducto accesorio de la fabricación del alum-
bre, puesto que los minerales de alumbre 
contienen siempre pirita que se transfor-
ma en sulfato de protóxido de hierro al 
sufrir la testación, no obstante, es más 
conveniente producir el sulfato de hierro 
usando como primeras materias el hierro 
y el ácido sulfúrico, y, sobre todo, en el 
caso concreto a que nos referimos. 
Las citadas primeras materias pueden 
ser residuos de otras fabricaciones. Bas-
tará para ello disponer, no de trozos de 
buen hierro, ó sea de hierro nuevo, sino de I 
pedazos de hierros viejos, es decir, de toda i 
clase de desechos o desperdicios de este 1 
I metal, o de eacorias y hasta de los mismos ¡ 
Despacho cent al: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á ana y de dos á sel a 
BLANCA. 42, primero. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Invecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 T 12. 
f Para el día de difuntos. 
Hay un gran surtido de coronas fú-
nebres de todos los precio.", pensa-
mientos, cruces y faroles en la Agen-
cia funeraria «LA PROPICIA», de 
: CEFERINO SAN MARTIN : 
Alameda Primera, 22. -Teléfono 481. 
•:- -:- SERVICIO PERMANENTE -:- •:-
Pepinilos, Variantes, f i t & x r i i a n f i 
Alcaparras, Mostaza * r c v i j r t i i u 
Agua de Hoznay O 
lat mejor y más barata de Ua aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurante. 
Oarrafone»- dtí 6 litros i pesetas 1,10. 
: Grao café-restaiirati: 
SERVICIO A LA OA^tTi 
fcléfono 617 
BOULEVARD D E PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y espafiola. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Gibet de conejo. 













Hoy viernes, sección continua des- 3 
de las cinco y media de la tarde. Es- 9 
treno de la emocionante película de a 
3 500 metros, dividida en cuatro par- a 
tes, titulada «La tormenta o la no- 3 
vela de un grumete». g 
Sección continua desde las cinco a 
y meaia de la tarde a doce de la S 
noohe. i 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
En breve estreno de la oelícula g 
titulada «La alondra y el milano». p 
aaauooQaaaaaaaaanaaaaoaaaana 
w fe"' « • • • « • " " « • • • • • • • • • • • • • • • I » ! 
POR hñ PROVINCIA 
Cabezón de la Sal. 
Por haber inferido dos pinchazos con 
una navaja a su convecina Rosario Gu-
t i é r r ez , ha sido detenida anteayer, po-
n iéndose la a disposición del Juzgado 
municipal de esta v i l l a , la vecina de 
Casar de Fer íedo , barrio de Cabrojo, 
Perfecta S á n c h e z P é r e z , de 48 a ñ o s 
de edad. 
Vega de Liébana. 
Sobre las siete de la tarde del dia 19 
del actual, la benemér i t a de este pues-
to detuvo en el pueblo de Valmero al 
sujeto que dijo llamarse Esteban Ba-
y ó n Mar t ínez , natural de Fuente Cué 
l lar (Segovia), de 21 años de edad, sol-
tero y vendedor ambulante de loza, 
por hurto de una manta a l vecino de 
dicho Valmero , Sebas t i án F e r n á n d e z . 
Tribunales 
Bromas pesadas. 
Bajo la presidencia del i lus t r ís imo 
s e ñ o r don Justiniano F e r n á n d e z Cam-
pa dieron principio en el día de ayer 
las sesiones de juicio oral referente a 
la causa seguida contra Adolfo Pela-
yo y otro por el delito de lesiones gra-
ves, cuya causa procede del Juzgado 
de Santofia. 
E n el pueblo de Isla, los procesados 
Adolfo Pelayo y José Rueda, que esta-
ban bromeando con Segundo Quinta-
na, de las bromas pasaron a las vio-
lencias y el Adolfo ap re tó fuertemente 
entre sus piernas las del Segundo 
Quintana; éste se quejaba de las fuer-
tes compresiones de que era objeto, y 
el procesado José Rueda a u m e n t ó los 
dolores t irando b á r b a r a m e n t e del Se 
gundo, y,como consecuencia de ambas 
violencias, fracturaron la pierna iz-
quierda al referido Segundo, que que 
dó inuti l izada. 
E l ministerio públ ico, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito de lesiones graves; consi-
deró autores del mismo a los procesa-
dos, apreciando en la comisión del de-
li to la circunstancia atenuante 3,a del 
a r t í cu lo 9 o y la agravante 9.a del ar-
t ículo 10̂  pidiendo se les impusiera a 
cada uno de dichos procesados la pena 
de tres años , seis meses y 21 días de 
prisión correccional e indemnización 
de 1.000 pesetas. 
L a defensa de los procesados, de la 
que estaba encargado el letrado señor 
Zor r i l l a , expuso alternativamente que 
los hechos no cons t i tu ían delito; y si 
las lesiones fueron causadas como con-
secuencia de las bromas y distraccio-
nes a que estaban entregados todos los 
que estaban en la taberna, tampoco 
puede considerarse la existencia del 
delito, por cuanto el suceso fué pura-
mente casual, sin propós i to ni inten 
ción de causarlo, y en todo caso, extre-
mando el concepto en remota presun-
ción de constituir los hechos delito, 
se r ía el de imprudencia temeraria, por 
lo que no podían ser autores los proce-
sados de un delito que no existe; pc-ro 
que en ú l t imo resultado lo se r í an del 
de imprudencia temeraria, y caso de 
apreciarse el delito de lesiones graves 
concu r r í an en favor de sus defendidos 
las circunstancias atenuantes de em-
briaguez y ce no haber tenido inten-
ción de causar un mal de tanta grave-
dad; asi como de considerarse el delito 
por imprudencia exis t ía t amb ién la cir-
cunstancia de embriaguez, solicitando 
do la absolución de sus patrocinados o, 
en el peor de los casos, que se les con-
denase a la pena que lleva consigo el 
La ropa interior de lana marca MEDI-
CAL, por la suavidad de su tejido Bouclé 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-
clusiva, A. Blanco, lencería, San Francis-
co, 9. 
delito de lesiones graves, con dos cir-
cunstancias atenuantes. 
Después de haber informado las par-
tes con elocuencia, sosteniendo sus 
conclusiones, quedó el juicio para sen-
tencia. 
Por hurto. 
T a m b i é n tuvo lugar en el mismo día 
la vista de la causa seguida contra 
Bernardo G ó m e z Sá inz , por el delito 
de hurto, cuya causa procede del Juz-
gado del Este, de esta capital. 
E l hecho se reduce a que el procesa-
do Bernardo Gómez , que prestaba sus 
servicios en la casa de Daniel Mará-
ñón, en el pueblo de San R o m á n , sus 
trajo 73 pesetas que el M a r a ñ ó n tenía 
escondidas entre los colchones de la 
cama donde d o r m í a . Realizada la sus-
t racc ión , el procesado escondió las 73 
pesetas en un prado del t é rmino de 
C o r b á n , donde fueron encontradas por 
la Guardia c i v i l . 
E l ministerio íiiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de hurto, y conceptuó autor al procesa-
do, para quien pidió se le impusiera la 
pena de dos años , cuatro meses y un 
d ía de presidio correccional. 
L a defensa del procesado estuvo 
conforme con la calificación fiscal, así 
como el procesado, por lo que fué sus-
pendido el juicio para dictar sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l , y en causa pro-
cedente del Juzgado del Oeste, segui-
da contra Venancio López Verdeja, 
se ha dictado sentencia condenándo le , 
como autor de un delito de hurto, a la 
pena de cuatro meses de arresto ma-
yor, accesorias, costas y abono de la 
mi tad del tiempo de prisión sufrida. 
En o'ra, procedente de igual Juzga-
do, seguida contra Pedro Mora l San-
ti l lán, se ha dictado sentencia conde-
nándo le , como autor de un delito de 
contrabando, a la multa de 565 pese 
tas. 
UNA C I U G U D A l i 
E l Bo le t ín Oficial de ayer publica la 
siguiente circular del gobernador c i v i l 
de esta provincia: 
«El excelent í s imo señor ministro de 
la Gobe rnac ión , en telegrama de esta 
fecha, me participa que, s e g ú n noticias 
comunicadas pur el ministerio de Es 
tado, a consecuencia de la actual gue 
r ra en las naciones de Europa, é s t a s 
han dictado diferentes disposiciones de 
seguridad, ex ig iéndose en unas como 
indispensables y e s t imándose en otras 
conveniente que los extranjeros, para 
entrar en terr i tor io de ellas, vayan pro-
vistos de pasaportes visados por los 
cónsules de los respectivos países acre-
ditados en la nac ión de que procedan, 
los extranjeros que intenten dir igirse 
a aqué l l a s . 
En su v i r tud hago saber a cuantos 
españoles residentes en esta provincia 
que intenten marchar a cualquiera de 
los países europeos, lo mismo belige-
rantes que neutrales, deben proveerse 
de pasaportes en forma, que se expe-
d i rán por este Gobierno c iv i l con arre-
glo a las reales ó rdenes de 15 de febre-
ro de 1899 y 21 de agosto de 1891, cu-
yos pasaportes s e r á n visados por los 
cónsules de las naciones respectivas 
adonde se propongan encaminar, sin 
perjuicio de que el mismo día de la lle-
gada a la nac ión adonde vayan lo pre 
senten al cónsul e s p a ñ o l del punto ex-
tranjero de escala o de destino, para 
que pueda reconocerles la considera-
ción legal de españo les y otorgarles, 
en su caso, la pro tecc ión adecuada. 
L o que hago público para conoci-
miento general, y particularmente de 
todas las personas residentes en esta 
provincia que intenten dirigirse a cual-
quiera nac ión de Europa, esperando 
que los señores alcaldes den la mayor 
publicidad posible a lo que se dispone 
en esta circular .» 
RUEBL-O CÁNTABRO 
SUCESOS DE fllüER 
Incendio de chimenea. 
A las doce del mediodía , y por falta 
de limpieza, se p rend ió fuego la chime 
nea de la casa n ú m e r o 13 de la calle de 
Antonio de la Dehesa. 
E l fuego fué sofocado por el capataz 
de bomberos municipales Diego Casa-
nueva. 
Escándalo. 
L o promovieron a las tres de la tar-
de, en la escalera de su casa, en la 
calle de la Argent ina, dos mujeres ma-
yores de edad. 
Denuncia. 
Por la Guardia municipal ha sido de-
nuneiada la inquil ina del 2.° piso de la 
casa n ú m e r o 9 de la calle de San J o s é , 
por dejar abierto el gr i fo del agua, 
inundando la hab i t ac ión y cayendo el 
líquido al primer piso y a la planta 
baja, causando grandes desperfectos 
en el establecimiento de don Pedro 
F e r n á n d e z . 
Una cuestión. 
Dos mujeres que v iven en la calle del 
Convento sostuvieron una cues t ión a 
las dos de la tarde, por si dos hijos de 
ambas contendientes se h a b í a n dado de 
puñe tazos . 
Un palo. 
Pablo Puente, de 50 a ñ o s y con do-
mici l io en el A l t o de Miranda, se per-
mitió a las tres y media de la tarde 
dar un golpe con un palo a T o m á s Te 
r á n , c ausándo le una herida contusa en 
la reg ión occipital, de la que tuvo que 
ser curado en la Casa de Socorro. 
Arrollado por un carro. 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
di r ig ía con su carro a la es tac ión de 
pequeña velocidad del fer rocarr i l de 
Bilbao el carretero Manuel Alvarez 
Prida, de 30 años , que presta sus ser-
vicios en la fábr ica de lejías del señor 
Pardo Iruleta. 
Yendo ya muy cerca de la es tac ión , 
el caballo, i g n ó r a s e por q u é causa, se 
espan tó , y para evitar que el carro 
volcase Manuel, que iba sobre el ve 
hículo, se tiró a l suelo, siendo arrolla 
do y sufriendo una g ran contusión en 
el pie izquierdo y rozaduras en el póm-
ulo derecho y en la mano del mismo 
lado. 
D e s p u é s de convenientemente asis 
tido, Manuel Alvarez, a quien se tras-
ladó en un coche a la Casa de Socorro, 
fué conducido a su casa en el mismo 
carruaje. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por promover e s c á n d a l o s , unos, y 
por maltratos de obra, otros, han sido 
denunciados cinco sujetos por la Jefa-
tura de Vig i lanc ia de esta ciudad. 
Cuatro de los detenidos han si i o 
puestos a disposición del Juzgado mu-
nicipal del distrito del Oeste, y el otro 
a la del del distri to del Este. 
Junta provincial de Beneficencia. 
Anteayer, a las cinco de la tarde, en 
el despacho del s e ñ o r gobernador ci-
v i l , bajo la presidencia de és t e y con 
asistencia de los vocales s e ñ o r e s Ru-
bín de Celis, Zor r i l l a , Bot ín , Huidobro 
y B a s á ñ e z y del secretario s e ñ o r Esca-
lera, se ce lebró la ses ión de la Junta 
provincial de Beneficencia, t o m á n d o s e 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
r ior . 
Consignar en acta la sat isfacción con 
que ha visto la Junta el buen resultado 
de las gestiones del señor presidente 
cerca del s e ñ o r ministro de la Gober-
nac ión , para el pago de los intereses 
del vencimiento de 1 de jul io de las 
inscripciones intransferibles y de la 
resolución del expediente de exenc ión 
del impuesto de personas ju r íd i cas de 
la fundación Asi lo de B á r c e n a de Ca 
rriedo. 
Declarar que no ha lugar a la t rami-
tación de la queja presentada por el 
maestro de Rumoroso contra el patro-
no de dicha escuela. 
Acordar que por el administrador-
secretario se remita a la superioridad 
la t a sac ión pericial de los terrenos de 
la O b r a p í a de Mal iaño , dando autoriza 
ción para que él nombre el perito que 
ha de hacer la t a sac ión . 
Quedar enterada de haber sido pedí 
do por la superioridad testimonio del 
testamento de don Francisco Goena 
ga, y la re lac ión de bienes y valores 
de la fundación de C ó b r e c e s . 
Oficiar a don Emi l io Alvear para 
que active la c reac ión de la escuela 
instituida por doña Guadalupe Rueda 
en el pueblo de Pesquera. 
Manifestar a don Federico Gut i é r r ez 
no ser bastantes los documentos por él 
remitidos para acreditar su derecho al 
Patronato de la fundación de Hijas. 
Quedar enterada de haber aceptado 
el cargo de inspector de las Escuelas 
del doctor Velasco, de Laredo, el cura 
p á r r o c o don Manuel López . 
Oficiar a Is patrona de la escuela de 
Arenal de Penagos que justifique el ca-
pital de siete y media acciones del Ban 
co de E s p a ñ a que otorga la expresada 
fundación y el destino que se ha dado 
al aumento de capital que, como d i v i 
dendo, hizo el Banco en acciones. 
Oficiar a l patrono de la O b r a p í a de 
Quijana para que abone a l Ayunta-
miento de P ié l agos las cantidades que 
le adeuda. 
Quedar enterada y consignar en a^ta 
la sa t isfacción con que ha visto la Jun-
ta el aumento de capital herho por la 
Junta de patronos del Hospital de La 
redo, lo que demuestra su celo, y acep 
tar el encargo que le hace de convert ir 
en una inscr ipción intransferible el tí 
tulo de 5.000 pesetas nuevamente ad-
quirido y entregado al secreiario-ad 
ministrador. 
Acordar que por el secretario admi 
nistrador se proceda a convertir en 
inscripciones intransferibles d é l a s res-
pectivas fundaciones lo«; t í tulos y va 
lores depositados en el Banco deEspa 
ñ i de esta plaza. 
Quedar enterada de haber sido apro 
badas por la superioridad varias cuen 
tas, y remi t i r para su aprobaran los 
presupuestos para el a ñ o de 1915. 
Os evitaréis los reumas si usáis la ropa 
interior de lana titulada MEDICAL, qu^ 
se vende en la lencería de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
Ecos de sociedad. 
Ha salido para el pintoresco pueblo 
de L i é r g a n e s don Luis N o r e ñ a , acom 
p a ñ a d o de su distinguida famil ia 
— E l reputado cirujano don J o s é Pa-
lacio ha practicado una deficilísima 
operac ión a nuestro querido amigo 
don Fausto Collado, con un admirable 
resultado. 
Enviamos nuestra enhorabuena tan-
to al enfermo como al cirujano. 
— M a ñ a n a , festividad de San Rafael, 
celebran sus d ías la s e ñ o r a viuda de 
S. Est ival , s e ñ o r a de C á r n i c a , señor i t a 
de Quijano y s e ñ o r e s A polinario, Ve-
ga, Bot ín , M a r t í n de la Escalera, A l -
tuna, Portal, Resines, G a r c í a Diestro, 
Ancel l , Gu t i é r r ez , Campos Guereta 
y otros muchos que sentimos no re-
cordar. 
A todos les enviamos nuestra, felici-
t ac ión . 
mirable; tal vez una de las mejor he-
chas de cuantas se han proyectado has-
ta hoy. 
E l asunto es m e l o d r a m á t i c o y tiene 
bastante in te rés ; pero lo que es verda-
deramente digno de verse es la parte 
en que se ve la tormenta en alta mar, 
una tormenta verdad, nada de efectos 
de luces y de composiciones fotográfi 
cas. El que impres ionó esta pel ícula es-
tuvo allí , dando a la manivela del apa-
rato c inematográf ico mientras la tor-
menta se desarrollaba con todo furor. 
De aqu í que resulte un espec tácu lo 
realmente hermoso, digno de ser con-
templado y admirado por todos, 
Hoy ha de estar seguramente el Sa-
lón Pradera de bote en bote. Y bien se 
lo merece el s e ñ o r Herrera , ya que se 
desvive por traernos las ú l t imas y m á s 
hermosas producciones, para que pue-
dan ser admiradas por el públ ico de 
esta ciudad. 
Ropa interior para señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y venta 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
Bolsas y Mercados, 
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+ A la avanzada edad de 72 af¡ después de recibir los Santos O y mentos y la bendic ión de Su Sanr^1 
ha dejado de existir en el día d H 
la virtuosa y cari tat iva señora ^ 
Elisa Predary Avaroa , v i u d a l 
ves. e -̂H 
Damos nuestro pé same rnás SP 
a los hijos, hijo polí t ico, herma 4° 
d e m á s familia de la finada, p ld ip^ \ 
nuestros lectores una oración n a 
alma de doña Elisa Predurv A;.0r el 
— 3 nvaroa. 
Movimiento demográfico 
D I S T R I T O D E L E S ' T ^ 
D í a 22 . 1 E 
Nacimientos: Varones, l;heiíibr 
Defunciones: Ascens ión FernĴ aV, 
Salas, siete meses; San Román e? 
D I S T R I T O D E L O STT? 
Dia 2 2 . ' * 
Nacimientos: Varones. I ; hembra 
Defunciones: Mar í a Gotero Peí 
cinco meses; P e r i n é s , 4, 2.°. a-Voi 
Felisa D i é g u e z Sánchez , dos aa 
Calzadas Altas , 31 y 33, entresuelo ; 
Elisa P^drary Avaroa, 7? aíW D 
cedo, n ú m e r o ? , 4.°. s,Be 
Matrimonios: 2. 
Matadero. 
Rontaneo del dia 22. 
Reses mayores, 19; menores H i-
los, 3.983. 1 % kl-
Cerdos, 7; kilos, 623. 
Corderos, 20; k'los, 144. 
Carneros, 1; kílo<:, 17. 
Observatorio Meteorológico del last!ip¡c 
TKa 22 de octubre de 1914. 
BOLSA D E BILBAO 
SADON PKADEBA 
Ayer , a las cuatro, se verificaron las 
pruebas de la película que ha de pro-
yectarse hoy, t i tulada «La t o r m e n t a » . ; 
L a película es verdaderamente ad-" 
Operaciones publicadas él 22 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serif» A, a 76 y 76,25. 
4 por 100 Interior, serie C, a 74.75. 
4 por 100 Interior, señe E. a 72.35. 
4 por 100 Interior, serie G, a 76. 
4 por 100 Interior, serie H, a 76. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95. 
Valores indusíríales y mercantiles. 
Accione*. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 90. 
Altos Hornos !e Vizcaya, a 268,50. 
Unión Resinera Española, a 60 y 55. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 2.a serie, a 
102. 
Idem ídem 3.', a 100,75 y 104. 
Ferrocarril Valladolid-Ariza, serie A, a 
99. 
Cantólos con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque, precedente, a 105,25. 
FRANCOS, 14.500. 
Ingrlaterra: 
Londres cheque, a 26,70 y 26,72. 
LIBRAS, 649. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Obligaciones del ferrocarril del Norte 
(1905), 81 por 100; pesetas 5.500. 
Santander, 22 de octubre de 1914.—El 






Barómetro a 0° ..... . 56,7 
Temperatura al sol... 14.5 
Idem a la sombra H,3 
Humedad re la t iva . . . . 91 
Dirección del viento.. 0. 
Fuerza del viento. Calma. 
Estndo del H^lo Cubierto 
Estailo dH mar L^na . 
Temperatura raáxiraa al aol. 21.8 
Idem id., a la «nmhra 18.5 
Idem mínima. 10,'. 
Lluvia í-n milímetros, desde laaochod.' 
ayer a las ocho de hoy , 0,0 
EvaooraoTón en el mismo tiem oo, 2,5. 
S A L O N PRADERA.—Hoy viernes, 
sección continua desde las cinco v me-
dia de la tarde. Estreno de la emocio-
nante y grandiosa pel ícula de 3 500 rae-
tros, dividida en cuatro partes, monu-
mental obra maestra de la casa Gau 
mont, que lleva por t í tulo: «La tormen-
ta o la novela de un grumete». 
Sección continua desde las cinco y 
media de la tarde a doce de la noche. 
Butaca, 0:50; general, 0,20. 
En breve estreno d é l a película de 
g ran metraje, titulada «La alondra y 
el mi lano» . 
P A B E L L O N NARRON.—Hoy vier-
nes, secciones desde las seis y media, 
L a película en- tres partes «La másca-
ra que s a n g r a » . 
Preferencia, 0'25 ptas.; general, O1̂ . 
C A F E C A N T A B R O . — « L a felicidad 
perdida» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassina 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
Toda persona que use los trajes interio-
res de lana marca MEDICAL, de doble te 
jidojy con rizos por el reverso, y que se 
rende en la lencería de San Francisco, 9, 
estará libre y exento de los graves tras-
tornos que producen los enfriamientos, ca-
tarros, etc. 
•:«EL PUEBLO CÁNTABRO" •', 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, freñí?, alíealro 
Apolo. 
" IMP. DB E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
gata central con salón expoifcidn en Santander: Rampa de Soiileza. Sucurtal en Madrid 
con ialdtí exootWon: Palle ún Resolstas, núw. 8 
clones 
TALLERES DK LA RKYRRTA (FüNDicioNKs).-Fabricación y eamallería do bafloias y otrot aparatos «an{tario8.-Ftmdíc!ón de hierro en ireneral de toda .-'ASO de piewsde 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
blancos y en color.—Tuberías. 
NOS E N C A R O 
.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la iudaatria mec'*Elca.~~Áccesoíea y monteoargas oléctri^os 




L O S C O R T E S l ) E T R A J E Y G i B i 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 




= T O M A R L O S I E M P R E D E I^A. f j t m 
DAOIZ Y VET.ARDE. NUM. 15 ,—SANTANDER 
GDAUDIO GOMEZ Foroa^o 
palacio ás\ Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIAr.lONFS Y PORTALES 
L A GADITANA 
Z Z I Z I Z Z Z I I Z Z Z Z I Gran confitería y pastelería. 
El nuevo dueño de esta rcíiombrada Casa pone en conocimiento 
del público que, con el fm de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un aíamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentos oficiales. 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras fi las. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado, j 
Paseo de Pereda (Huelle), 16, y plaza de la L¡bertad.--=Santam-er. | 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DJSL DÍA: Bscalopes a la portoguesa 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
$ inistrfición * 
jEEí P I D A E l ui^.A.MA%INOS 
3 Vinoa. líooreK y agnardientag.—Venta* por laavor y a-.sno?. --Snacsox de JOMP^ 
Gayoío.—Hernán CortA». 6. Taléforto 828 
Cesáreo Ortiz 
Lot mejere» chocoJates.—Cafés se!sctoí; 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedeDcias.—Precios más económicos oue 
cooperaiiyas y demás comercios,—Despa-
cho; Velasen. 5 y IT**rán Cbítés, ft 
B A 3 G U D A 
i Se desea adquirir una pequeña en buen 
\ estado.—Informes en esta administración. 
Pardo Iroleta y Comp. (S. efl C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PiRO-
YECTOS E INSTALACIONES.—Telé-
fono 463.—Wad-Ráa. nóra 2 
MOfl tiene el ho-nor de ofre-
cer a sus rumeroaas relacio-1- s y público 
en g-eneral su U N I C O es ableciroiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmeraao servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
L A H I S P A N O S U I ^ A 
= A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S - M U E L L E - NUM. 26 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fffllICiil. .PílCO.-Sao Fraoelsco, 1S. 
Teléfonos números 521 y 465. 
Vinos finos de Mesa 
I O L -A lavés O . 
Tintos y blancos. Corrientei y generosos. 
Andrés Arche del Vaüe 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 150,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PÁBA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería Catoiice.-VIHIW eHifl/Paenti, 16. 
Abonos químicos . 
BONIFACIO A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C. 





tomd VINO ONA 
del Dr. Árístegm 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
pÁf*fí¿ffjl Perro sabueso, blanco con 
* u.ivt<i. manchas rojas, extravia-
do en Taja Hierro, camino de Reinosa. 
Dueño, don Carlos Pombo. 
L A E Q U I T A T I V A 
S t e a a e i l m a Q ó & L d o m u e b l a s 7 t a p i e s * * * 
P . M A T A YC.A(S*C) 
HERNAN CORTÉS, 2.--TELÉF0N0 78i 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
^ F I J A S TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES D E L A T A R D E 
¿lía l'd ^e oe*iU'3re 8^drá de Saotander el vapor 
BU CAPITÁN DON Luis Sopelana 
[úenáo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veraeruz. 
También admite carga para Acapuleo y Mazatlán^ por la vía de Tehuante-
^ v i M del pasm en tercera ordinaria: 
v i la Habana: pesetaa DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
. nestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de deaembarque. 
Pnrfl Sautiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS 
qFíENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cóntimoe jLflstoe de desembarque. 
m Veraeruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
ojbién admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
?a \0 eo la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Vredos del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
'"Ccolón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
31 $e noviembre, a las onoe do la mañana , saldrá de Santander el vapor 
jajitisedo pupajerob á- tercera clase (traobordo en Cádiz al 
' "BBINA VICTORIA EUGENIA 
M • 111). ion ÍH«tÍQo a Moatevideo y Buenos Aires. 
• ' • * ̂  » i f c e v i y Uiieius 4ire3, doscientas c in -
iMuso ios impuestos. 
Ooíiipañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
¡m linea m̂ nsoal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER E L 16 D E CADA MES 
El día lí) de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
F. DE S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientaB cincuenta pesetaa, incluidos iot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatavios en Santander, señores 
BIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—.MM^, 36, tekfono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruñae^l, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz el 16 y de Habana el 20 
cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
JdtCádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
iela Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabelo y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veraeruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro,. Cumaná. Carúpano, Tr in i 
'»dy puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Lisboa, Cádiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
0 sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
alto, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
aaeptiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
âlas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
1 Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de lemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
-ádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'"fii banta Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
...Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
"Wicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Corufla el 18, 
; vigoel 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
¿ n; emPrendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
mo8> Kío Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
nes l^'rS vaPores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
sii d f omPaflía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
""atado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
servid nse admite car8:a y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
_Por líneas reculares. 
= A U T O M O V I L E S 
A I J U I L A I T A L I A N A 
(T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
«ente general l y . O O R C H O 
S A N V A N D E H 
SANCHEZ H E R M A N O S 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DE 
PIELOS IZPERDO í COMP.1 
V I A J E S RAPIDOS DESDE SANTANDER A HABANA Y NUEVA YORK 
E l d ía 26 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a ld rá del puerto de SAN-
T A N D E R el vapor correo español 
Va I ba ñera 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases, para transbordar en Cádiz al 
correo e spaño l de la misma C o m p a ñ í a nombrado 
C A D I Z 
Para H A B A N A , primera clase, 800 pesetas; segunda clase, 590; segunda 
económica , 465; tercera preferente, 415; tercera ordinaria, 211. 
Para N U E V A Y O R K , primera clase, 525 pesetas; segunda clase, 390; 
segunda económica , 315; tercera preferente, 265; tercera ordinaria, 185. 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos hasta el des-
embarque. 
Estos vapores r e ú n e n inmejorables condiciones para el pasaje, siendo de 
moderna cons t rucc ión , con alumbrado eléctr ico, t e legraf ía sin hilos, asisten-
cia médica gratuita, camarotes de lujo, cuartos de baño y cuantas comodida-
des requiere hoy el pasajero. 
Para solicitar pasaje y cabida, dirigirse al Agente general en el Norte, 
DON FRANCISCO GARCIA.-PASEO DE PEREDA, 36 
n 
a t e Dacifico 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
= ^ Para Habana 
Colón, Panamá, Arica, Iquique. Taoepilla, Antefagaata. Taltal, Coquimbo, Valparaíso, 
Talcahuano, Coronel, Corral y Punta Arenas. >-
Saldrá do Santander el día 27 do octubre eí magnífico correo de gran porte 
admito pasajoroa de segunda y torcera claio. 
Prooio.dol pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS,. INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago da Cuba, en combinación con el ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
impuestos. 
Para Colón pesetaa 256, incluidos loa impuestos. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes.terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía ae facilitan impresos á quienes loa aolioiton, en los 
"•ue conatan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. 
Para informes on general, dirigirse á sus consignatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
A L M A C E N E S D E C A B B O A E S M I N E R A L E S Y C O K 
lci> 16. Teléfono 503.-Remedios. , 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» carbón superior 2,40 » 
* » cok » 2,76 
S E VENDE 
A P E L V I E J ( 
éw 
. . . . . . y P O R U k T l M O ^ 
KÍfíCOS PARA ENFERMOS DEL 
• M I 
Representan ta: don Hermenegildo García, calle délos Remedios.—Cafó Puerto «Rico» 
i 
VAPORES CORREOS ESPiljíOIiES 
mü LA. 
GOMPANifl msjmijumcií 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ALBONJSÍO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
Vacunas, tabercul íuas y sueros Instituto Fe r rán : Me-
dicación moderna; Cajas para partos: Algodones y gasas 
esíerilizadas: Bolncfcueis, inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente; Aguas minerales: Es-
pecíalidedes: Ortopftdis, 
Plaza de la Libertad.-Toléfono nrtm, 33.-8ANTANDER 
C E N T R O D E OOLOOá.CIONrES B E j U T O P E R I Ü A ttÉLEZ Alquiler do pisos y habitaciones 
U n í e o l e g a l i z á d e • o SantmncUv .NCalU d e l Peso, l . « T a l « í o n o 7 6 6 
Eate Centro proporciona dependiente! de eioritorio, tejido», nltrsmsrinoi. viajantes, 
otmareroR, jarainoros y mozot de labranza, 
Ámae de cría, cooinorai, doncella!, sirvientas pa^a todo, niñeras, sirviontaa interinas, 
y toda clase do servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias, 
Nota.—Se hacen copias de eeoritara a mano. Hay roondista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encaren» dp leche (le huir» 
CarboDes de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferro cari i le» del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Lompafiía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fr»gaas.—Aglomerado».—Cok para uso» metalúrgi-
cos y domésticos, 
Háganse los pedidos k la 
Seotadad Mullaŝ  atopasiol* 
Pe}ayo, 5, bi», Barcelona, ó á su» agente»: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I 
16.—SANTANDER, »eñore» Hijo» de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES 
agente» de la "Sociedad Hullera E»pañolau.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» infirmes y precios dirigirse á ia» oficinas de ía 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
(S. A.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 ~ F á b r i c a : Cervantes, 12. 
ANIS0SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 




de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrolosís catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADRIR 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
I C I p 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
" CEFERINO UH MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Grau surtido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Sspeaialidad on ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M , 22.-Telófono n ú m . 481 
DROGUERIA PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFÜÍÜERIA 
SERVICIO A DOMICILIO 
ENCARGOS: cLa Ciudad «te Santander», Blanca, 1. TeléfonoJ 90.— 
S6" de Escalante, 2. Teléfono 263. 
ttfto al Uacor el encargo o entreera reg de mercancía. 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDIA SÜCUESAL, WAÜ-RAS, NUM, 3 RlHTllRAS 
